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 دور اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر
 
 ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ. د
 ﺑﺎﺣث
  ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ-ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ 
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
ً ً ًﯾﻠﻌب اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ دورا ﻫﺎﻣﺎ وﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻬو أﺣد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  
ﺗرﺳﯾﺦ ﻗواﻋد اﻟﺑﻧﯾﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻓﻰ ظل ﻣﻧظوﻣﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ واﻷﻓﻘﯾﺔ، واﻟﺗﻰ اﻟراﺋدة ﻓﻰ 
ﺗﻌﺗﺑر أﺣد اﻷرﻛﺎن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﻗوى اﻟدﻓﻊ ﻟﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
 .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﻪ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج  
اﻟزراﻋﻰ، وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر 
 .ﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻣل اﻟذى ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻟﻣوردﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ داﺧل اﻟﻌ
وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻧﻬوض ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات  
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﻪ اﻟﻼزﻣﻪ ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن 
ًزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ وﻫدﻓﺎ ﻻﺑد ﻣﻧﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﯾﻌﺎب وﺗﺷﻐﯾل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻠﺔ ﻓﻰ 
 .اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻪ
 :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث
ًﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ أﺣد ﻣﺻﺎدر زﯾﺎدة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻰ اﻟزراﻋﻰ، وﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدﻩ  
ن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﺑﺻﻔﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل، ﻓﺈ
اﻟدور اﻟذى ﯾﻠﻌﺑﻪ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، وﻣﺎ ﻫﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن 
 وﻫل ﺗوﺟد ﺑطﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ظل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل،
إﻧﺣراف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟراﻫن ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل اﻟذى ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، 
 .ﯾﺣﻘق اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 :ﻫدف اﻟﺑﺣث
ًإﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺑﺣث ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻰ إﺳﺗﻘراء دور اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ  
ﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛ
 .ًاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
 :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ وﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ًﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟدراﺳﺔ، ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن  
اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘدﯾر دوال اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻌﺎدﻻت اﻹﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد اﻟﺧطﯾﺔ، وﻣﻌﺎدﻻت 
٤ 
اﻹﻧﺣدار ﻏﯾر اﻟﺧطﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﺔ ﺗﻘدﯾر دوال 
 ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ”noitalerrocotuA“اﻹﻧﺣدار ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ 
1) . ( اﻟذى ﯾﺗﺑﻊ إﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ﺑدرﺟﺎت ﺣرﯾﻪ (٦)”tset aML nagaP-hcsuerB“
، ﻣﺷﻛﻠﺔ = c483 2
، ﺑدرﺟﺎت ﺣرﯾﻪ (٩)”tset hML legnE“ ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ”yticitsadecsoreteH“ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس 
1) . (
 ﺑﺈﺳﺗﺧدام ”ytilamroN-noN“، وﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ = c483 2
2) . ( ﺑدرﺟﺎت ﺣرﯾﻪ(١١)”tset nML areB-euqraJ“إﺧﺗﺑﺎر 
، ﻛﻣﺎ ﺗم ﻋﻼج ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹزدواج = c995 2
، ”noissergeR egdiR yranidrO“ ﺑﺄﺳﻠوب اﻹﻧﺣدار اﻟطرﻓﻰ اﻟﻌﺎدى ”ytiraenillocitluM“اﻟﺧطﻰ 
طﻰ دون ﺣذف اﻟﻣﺗﻐﯾرات  اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺳم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹزدواج اﻟﺧ(٣١)”mhtiroglA tdrauqraM“ًوﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ 
 .اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺑﻬﺎ إزدواج ﺧطﻰ، ﻫذا وﻗد أﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻫﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت  
ٕاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت وزارة اﻟزراﻋﺔ واﺳﺗﺻﻼح اﻷراﺿﻰ، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء، 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻣﺻرى، ﺧواﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎ
، ﻟﻠﺗﺧﻠص (٠٠١=٦٨٩١)وﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  
 .ﻣن أﺛر اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وﺣﺗﻰ ﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى اﻟﻘوى اﻟﺷراﺋﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود
 :اﻹطﺎر اﻟﻧظرى واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ ﻟﻠﺑﺣث
ﯾﺗوﻗف اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻷﺧرى، ﻓﺈرﺗﻔﺎع أﺟور اﻵﻻت ﺳوف  
ًﯾوظف ﻣزﯾدا ﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾؤدى اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ إﻟﻰ إﺣﻼل اﻵﻻت ﻣﺣل اﻟﻌﻣل 
ٕوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ واﺣﻼل اﻵﻟﺔ . اﻟﺑﺷرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺣل اﻟﻌﺎﻣل ﻗد ﺗؤدى إﻟﻰ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﻸﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﯾﻌﻣل 
أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك 
 :(٤١)ﺛران ﻫﻣﺎﯾظﻬر أ
ﻓﻌﻧد إرﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﺗزداد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺗﻔﺎع ﺳﻌر : ”tceffE noitcudorP“أﺛر اﻹﻧﺗﺎج  -
اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ، وﻫذا ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ ﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎج، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض 
 .اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟذى ﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻓﻌﻧد إرﺗﻔﺎع اﻷﺟور ﻣﻊ إﻓﺗراض ﺛﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣﻧﺗﺞ : ”tceffE noitutitsbuS“أﺛر اﻹﺣﻼل  -
ﻟﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺈﺣﻼل رأس اﻟﻣﺎل ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺣل اﻟﻌﻣل ﻣرﺗﻔﻊ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، أى ﺗﺑﻧﻰ أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺗﺎج 
ﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻛﺛﯾﻔﺔ إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، وﻟذﻟك ﯾﺗﺟﻪ ﻣﻧﺣﻧ
ًﺟﻬﺔ اﻟﯾﺳﺎر، وأﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدى إﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف رأس اﻟﻣﺎل ﻹﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة 
اﻹﻧﺗﺎج، وﻣن ﺛم زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﺗﺟﺔ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺟﻬﺔ اﻟﯾﻣﯾن، وﻟذﻟك 
 .ﻓﺈن زﯾﺎدة اﻷﺟور ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﯾؤدى ﻹﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل
ً ًﻫذا وﯾﻠﻌب ﻣﻔﻬوم داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج دورا ﻫﺎﻣﺎ، ﻣن ﺣﯾث ﺗوﺿﯾﺢ أﺳﻌﺎر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫذا ﻣﻔﯾد  
ﻓﻰ دراﺳﺔ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، وﺗوﺿﯾﺢ درﺟﺔ اﻹﺣﻼل ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ، وﯾﺗﻧﺎول اﻟﺟزء 
ﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟذى إﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑﺣث، ً ًاﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗوﺻﯾﻔﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻟﺑﻌض دوال اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳ
٥ 
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل إﻧﺣراف ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻋن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل، 
ًوأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر، وﻛذﻟك اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، ﺑﻬدف ﻣﻌرﻓﺔ 
 :دور اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ
 :noitcnuF noitcudorP salguoD-bboCدوﺟﻼس -داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب( ١)
 :(٨)دوﺟﻼس اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰ-ﺗﺄﺧذ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب 
 )1(  b b b2 1 0+ + =L K Ynl nl nl
 :ﺣﯾث
 .tuptuO fo eulaV( ﻧﯾﺔﻣﻠﯾون ﺟ) ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ Y = -
 .robaL( ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل) ﻋدد ﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ L = -
 .latipaC( ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ) رأس اﻟﻣﺎل K = -
 .وﺗﺗﺳم ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ ﺑﺄن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﻫﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣروﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل( ١)وﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
  ) / ( b1 =K Y pMk : اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟرأس اﻟﻣﺎل-
  ) / ( b2 =L Y pML : اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻠﻌﻣل-
  1 /nl nl= =b ¶ ¶ eK Y K     : ﻣروﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل-
  2 /nl nl= =b ¶ ¶ eL Y L     : ﻣروﻧﺔ اﻟﻌﻣل-
  2 1+ = + =b b e e eL k g      : ﻣروﻧﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ-
 LpM / kpM = STRM  : اﻟﻣﻌدل اﻟﺣدى ﻟﻺﺣﻼل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ-
 :اﻟﻌﻣل/  ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل -







 . اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج، رأس اﻟﻣﺎل، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب, ,L K Y =
دوﺟﻼس ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﺗﺳﺎوى اﻟواﺣد -وداﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﻓﻰ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب 
 .اﻟﺻﺣﯾﺢ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ وﺟود إﺣﻼل ﺛﺎﺑت ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﻰ ﻣﻌﯾن
 :noitcnuF noitcudorP salguoD-bboC detcirtseRدوﺟﻼس اﻟﻣﻘﯾدة -داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب( ٢)
دوﺟﻼس اﻟﻣﻘﯾدة ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺳﺎوﯾﻪ ﻟﻠوﺣدﻩ، ﻟﺗوﺿﺢ أن -ﻧﺗﺎج ﻛوبﯾﺗم ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ إ 
 :اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗم ﻓﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻟذﻟك ﻓﻬﻰ ﺗﻌﻛس ﺛﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
 )2(  . . ;b b b b b1 2 1 2 1 0+ + + =t s L K Y= nl nl nl
 :noitcnuF noitcudorP woloSداﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﺳوﻟو ( ٣)
 :(٧١)اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰ" ﺳوﻟو"ﺗﺄﺧذ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج  
 )3(  b b b b b4 3 2 1 0+ + + + =T rcA L K Ynl nl nl nl nl
 :ﺣﯾث
 aerA depporC   اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔrcA = -
 dnerT emiT ( ﻣﺗﻐﯾر اﻟزﻣن) اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ T = -
٦ 
وﻟوﺟﻰ ﻣﺣﺎﯾد وﯾﺗم إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﻟﻘﯾﺎس أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻔرض وﺟود ﺗﻛﻧ 
 .(٦١) ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل”lacinhceT lartueN“
 .دوﺟﻼس-وﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻧواﺗﺞ اﻟﺣدﯾﺔ وﻣروﻧﺎت داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﺳوﻟو ﺑﻧﻔس أﺳﻠوب داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب 
 :noitcnuF noitcudorP cimhtiragoL latnednecsnarTداﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻟوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ ( ٤)
 إﻟﻰ ﻋﻣل داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻟوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ، (٧)”uaL - nosnegroJ - nesnetsirhC“ﺗوﺻل ﻛل ﻣن  
ﺗﺗﺳم ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ ﺑﺄن ﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ، ﺣﯾث )goLsnarT(ًأطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺧﺗﺻﺎرا داﻟﺔ إﻧﺗﺎج 
 :وﺗﺄﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻰًﺗﺗﻐﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾر ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، 




 )4(  b b b b b b5
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل( ٤) ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول 
  nl nlb b b25 3 1) / () (+ + =K Y L K pMK : اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟرأس اﻟﻣﺎل-
  nl nlb b b25 4 2) / () (+ + =L Y K L pML : اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻠﻌﻣل-
  25 3 1 /nl nl nl nl+ + = =b b b ¶ ¶ eL K K Y K     : ﻣروﻧﺔ رأس اﻟﻣﺎل-
  25 4 2 /nl nl nl nl+ + = =b b b ¶ ¶ eK L L Y L     : ﻣروﻧﺔ اﻟﻌﻣل-
  + =e e eL k g      : ﻣروﻧﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ-
 .= = =b b b0 5 4 3) (دوﺟﻼس ﻋﻧدﻣﺎ -ﻟداﻟﺔ ﻛوب( ٤) ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ )goLsnarT(وﺗؤول داﻟﺔ  
 :)SEC(دوﺟﻼس ذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ -داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب( ٥)
 :noitcnuF noitcudorP salguoD-bboC noitutitsbuS fo yticitsalE tnatsnoC -
 ﻣن أﺷﻬر اﻟدوال اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر )SEC(ﺗﻌﺗﺑر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج  
 ﺑﺗﻘدﯾر داﻟﺔ (٥)”woloS-sahniM-yrenehC-worrA“ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج، وﻟﻘد ﻗﺎم ﻛل ﻣن 
 d dr rr ) (/ 11 - -- - + =L K A Y] [:  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”1SMCA“ًإﻧﺗﺎج أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺧﺗﺻﺎرا 
 .، وذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ)L,K(وﻫﻰ داﻟﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج  
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ)SEC(وﺑﺄﺧذ ﻟوﻏﺎرﺗم طرﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج  
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 )5(  ) (1 1
 :)SEG(دوﺟﻼس ذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ -داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب( ٦)
 :noitcnuF noitcudorP salguoD-bboC noitutitsbuS fo yticitsalE dezilareneG -
ً، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﯾس ﺷرطﺎ )v(ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ  
، وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ )SEG( ”noitutitsbuS fo yticitsalE dezilareneG“أن ﺗﺳﺎوى اﻟوﺣدة ﻣن اﻟﻧوع 
- -- - + =L K A Y] [:  ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ”2SMCA“ًإﺧﺗﺻﺎرا 
n
 1) (d dr rr
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ)SEG(وﺑﺄﺧذ ﻟوﻏﺎرﺗم طرﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج  
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 )6(  1) (r rd d
٧ 
 :ﺣﯾث
 :0 > a) ( ”retemaraP )ygolonhceT( ycneiciffE“(اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ) ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءة a =
 .ﻟﻣﻌﺎﻣل ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻋﻧﺻرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﺗؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻓزﯾﺎدة ﻫذا ا 
 :وﻟﻪ ﻋدة ﺣﺎﻻت ﻫﻰ: 0 > n) ( ”retemaraP elacS ot nruteR” ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔn =
 .)SEG( ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن داﻟﺔ )SEC(ﺛﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ، وﺗﻌﺗﺑر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج : )1 = v( -
 .زﯾﺎدة  اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ: )1 > v( -
 .ﺗﻧﺎﻗص اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ: )1 < v( -
 :1- ³ r) (  ”retemaraP noitutitsbuS rotcaF” ﻣﻌﺎﻣل إﺣﻼل اﻟﻌﻧﺻرr =
 .  وﻫو ﯾﻘﯾس درﺟﺔ إﺣﻼل ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣﺣل ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل 
 :d< <1 0) ( ”retemaraP noitubirtsiD” ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗوزﯾﻊ d =
، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻰ 0 = d) (ﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻋﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج، وﻋﻧدﻣﺎ  
 .إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﺑﻧﺳب ﺛﺎﺑﺗﺔ
 :”noitutitsbuS fo yticitsalE“اﻟﻌﻣل /  اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل s =
  s¥ £ £ 0) ( ,  1 1+ =r s]) ( / [
وﻫﻰ ﻋﺑﺎرة .  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ)K-(ﺗؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص رأس اﻟﻣﺎل % ١ ﺑﻧﺳﺑﺔ )L+(وﺗوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟﻌﻣل  
 ﻟﺳﻌر رأس )W(ر ﻓﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺟ% ١ﻋن ﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﻰ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻐﯾر ﻧﺳﺑﻰ ﺑﻧﺣو 
 :(٠١) ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰR W L K) / ( ) / (nl nlD D¸ = s} {: )R(اﻟﻣﺎل 
 %.١ ﺑﻧﺳﺑﺔ )K/L(، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص %١ ﺑﻧﺳﺑﺔ )R/W( زﯾﺎدة 1 = s: -
 .)KR/LW(     وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﻟرأس اﻟﻣﺎل  
 %.١ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن )K/L(، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص %١ ﺑﻧﺳﺑﺔ )R/W( زﯾﺎدة 1 > s: -
 .)KR/LW(     وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗص ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﻟرأس اﻟﻣﺎل  
 %.١ ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن )K/L(، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص %١ ﺑﻧﺳﺑﺔ )R/W( زﯾﺎدة 1 < s: -
 .)KR/LW(     وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﻟرأس اﻟﻣﺎل  
 1 < s
 )citsalenI(
 1 > s
 )citsalE(




 esaercnI  ­ إﺣﻼل ﺛﺎﺑت )L(إﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺛﯾف  )L(زﯾﺎدة ﺗﻛﺛﯾف 
 esaerceD  ¯ إﺣﻼل ﺛﺎﺑت )L(زﯾﺎدة ﺗﻛﺛﯾف  )L(إﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺛﯾف 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰs) ( واﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ r) (وﺗوﺟد ﻋدة ﻋﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻣل اﻹﺣﻼل  
 .”stnemelpmoC“ﻋدم وﺟود إﺣﻼل أى ﻋﻧﺎﺻر إﻧﺗﺎج ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ : ¥ = r) ( ﻋﻧدﻣﺎ 0 = s) ( -
 :”noitutitsbuS tnatsnoC“وﺟود إﺣﻼل ﺛﺎﺑت : 0 = r) ( ﻋﻧدﻣﺎ 1 = s) ( -
 .دوﺟﻼس- إﻟﻰ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب)SEG(   ﺣﯾث ﺗؤول داﻟﺔ 
 :”noitutitsbuS tcefreP“وﺟود إﺣﻼل ﺗﺎم : 1- = r) ( ﻋﻧدﻣﺎ ¥ = s) ( -
 . إﻟﻰ داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧطﯾﺔ)SEG(    ﺣﯾث ﺗؤول داﻟﺔ 
٨ 
 :)SECQ(دوﺟﻼس ذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗرﺑﯾﻌﯾﺔ -داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب( ٧)
 noitcnuF noitcudorP salguoD-bboC noitutitsbuS fo yticitsalE tnatsnoC citardauQ
 ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺎوى اﻟﻣروﻧﺔ )SEC(دوﺟﻼس ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن داﻟﺔ -ﯾﻼﺣظ أن داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب 
 ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام )SEC(ﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌﻣﯾم داﻟﺔ إﻧﺗﺎج اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟوﺣدة، وﻟﻘد إﺗﺟﻬت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إ
 .0 = r) ( ﺣول ﻣﻌﺎﻣل اﻹﺣﻼل )Y nl( ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ”noitamixorppa rolyaT“ﺗﻘرﯾب ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺎﯾﻠور 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)SECQ( ﻣن اﻟﺗوﺻل ﻟداﻟﺔ إﻧﺗﺎج ذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗرﺑﯾﻌﯾﺔ (٢١)”atnemK“   وﺗﻣﻛن 
 )7(   2 1 5 0 1) ( ) ( . ) (d dr n d n d n a- - - - + + =L K L K Ynl nl nl nl nl
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)SLO(وﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﻏﯾر ﺧطﯾﺔ، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠوب  
3 2 1 0+ + + =L K L K Ynl nl nl nl
 )1-7(  ) / ( b b b b2
 :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ( ٧)ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻘدرة ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ ( ١-٧)ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻣن ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
  0 =b a (:اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ) ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءة -
  2 1+ =b b n :ﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎﺋد ﻋ-
  2 1 2 1 3 2) ( / ]) ( [+ - =b b b b b r : ﻣﻌﺎﻣل اﻹﺣﻼل-
  ) ( /2 1 1+ =b b b d : ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗوزﯾﻊ-
  ) ( /1 1+ =r s :اﻟﻌﻣل/  ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل -
ً ﻏﯾر ﻣﻌﻧوى إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﻓﺈﻧﺔ ﯾﻔﺿل إﺳﺗﺧدام داﻟﺔ إﻧﺗﺎج b3) (وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل اﻹﻧﺣدار 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 1 = s) ( ﻓﺈن0 = r) (، وﻛذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺎﻣل)SECQ(ًدوﺟﻼس ﺑدﻻ ﻣن داﻟﺔ إﻧﺗﺎج -ﻛوب
- ﺗﻣﺎﺛل ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻰ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب)SECQ(ﻓﺈن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن داﻟﺔ إﻧﺗﺎج 
 .= b0 3) (س، أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻋﻧدﻣﺎ دوﺟﻼ
 :)SEV(دوﺟﻼس ذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة -داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب( ٨)
 :noitcnuF noitcudorP salguoD-bboC noitutitsbuS fo yticitsalE elbairaV -
وﻟﻘد . ﯾﺳﻣﺢ ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن دوال اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾر ﻧﺳب ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج 
 : ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ)SEV( ﻣن اﻟﺗوﺻل ﻟداﻟﺔ إﻧﺗﺎج ذات ﻣروﻧﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرﻩ (٥١)”raknaveR“ﺗﻣﻛن 
  1 1) ( ) (rdrn dr n a-- + =K L K e Y] [
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﻪ)SEV(وﺑﺄﺧذ ﻟوﻏﺎرﺗم طرﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ داﻟﺔ إﻧﺗﺎج  
 )8(  1 1) ( ) (r drn dr n a- + + - + =K L K Ynl nl nl] [
 :اﻟﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
راﺳﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺟزء إﺷﺗﻘﺎق اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﺗﻧﺎول اﻟد 
أﺳﻠوب دوال اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣﻌﻠوﻣﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل، وﻛذﻟك ﺗﻘدﯾر اﻟﻣروﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻرى 
 .رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
ً، وﻓﻘﺎ ﻟدوال (٤٠٠٢-٥٨٩١)وﻟﻘد أﺳﻔر اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟدوال اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  
 :دوﺟﻼس، ﺳوﻟو، وداﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ، ﻋن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-إﻧﺗﺎج ﻛوب
٩ 

































     R2 tseT aML hML nML  pMVK  pMVL  ek  eL  eg
 97.0 **)1.73( 51.3 83.0 72.2 06.1 3.3351 83.0 84.0 68.0
 67.0
  L nl 84.0 +  K nl 83.0 + 57.5 = Y$ nl  
 **)9.2(          **)7.3(    **)7.21(              
  - bboC
 salguoD
 1
 08.0 **)6.37( 42.3 63.0 53.2 05.1 0.8702 63.0 46.0 00.1
 77.0
  L nl 46.0 +  K nl 63.0 + 27.5 = Y$ nl 




 98.0 **)8.93( *49.5 41.0 50.0 05.0 6.7821 21.0 04.0 25.0
 68.0
  L nl 04.0 + K nl 21.0 + 07.7 = Y$ nl  
 **)6.5(         **)5.5(      **)4.22(              
  Tnl 10.0 +  rcAnl 31.0 +           
 *)0.2(               *)4.2(                  
 3 woloS
 19.0 **)4.93( *15.4 96.0 65.0 08.0 5.0822 91.0 17.0 09.0
 88.0
  L nl 62.0 + K nl 80.0 + 08.7 = Y$ nl  
 **)7.4(       **)3.6(      **)13(                
  L Knl nl 20.0 + L2 nl 90.0 + K2 nl 500.0 + 




 (.ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ) ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ Y$ =-
 (.ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل) ﻋدد ﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻟزراﻋﺔ = L -
 (.ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﺔ) رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻰ ﺻورة ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ = K -
 (.ﻣﻠﯾون ﻓدان) اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ = rcA -
 .)02,...,2,1=t( ﻣﺗﻐﯾر اﻟزﻣن، = T -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t( اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم -
، (١٠,٠)، (٥٠,٠) ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار أو اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )***(، )**(، )*( -
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب( ٠١,٠)
 .R2) ( ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، واﻟرﻗم اﻟﺳﻔﻠﻰ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل R2 = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﻪ ﻟﻠﻧﻣوذج)F(  ﻗﯾﻣﺔ =  F  -
 . إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ= aML  -
 . إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس= hML  -
 . إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ= nML  -
 . ﺗﺷﯾر ﻟوﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ)stseT-ML(ﺗﺣت إﺧﺗﺑﺎرات : )*(




، أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو (١)ﺑﺟدول ( ١)دوﺟﻼس رﻗم -ﺗﺷﯾر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب 
 ﺑﺎﻗﻰ ًﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ% ٩٧
 .١٠,٠ًاﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، وﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﻘدار ﺟﻧﯾﺔ واﺣد، ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو  
، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل ٨٣,٠ ﺟﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو ٠٦,١
 .، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٨٣,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘدار ﻋﺎﻣل واﺣد، ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو  
، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر ٨٤,٠ر اﻟﻌﻣل ﻧﺣو  ﺟﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻ٣,٣٣٥١
، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد %٨٤,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ان ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ٦٨,٠وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣروﻧﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﻪ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو  
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻓﻰ اﻟزراﻋﻪ اﻟﻣﺻرﯾﻪ
أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﯾﺷرﺣﺎن ( ١)ﺑﺟدول ( ٢)دوﺟﻼس اﻟﻣﻘﯾدﻩ رﻗم -وﺗﺷﯾر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب 
ًﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن % ٠٨ﻧﺣو 
ًد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، ﻫذا ﻟﻘ
١١ 
 .١٠,٠ﻣﺳﺗوى 
وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﻘدار ﺟﻧﯾﺔ واﺣد، ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو  
، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل ٦٣,٠ ﺟﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو ٠٥,١
 .، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٦٣,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ٨٧٠٢ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘدار ﻋﺎﻣل واﺣد، ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو  
، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ ٤٦,٠ﺟﻧﯾﺔ، وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻧﺣو 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٤٦,٠ ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ %١
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣروﻧﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﻪ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو واﺣد ﺻﺣﯾﺢ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋد  
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻓﻰ اﻟزراﻋﻪ اﻟﻣﺻرﯾﻪ
ﻣن % ٩٨أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو ( ١)ﺑﺟدول ( ٣)وﺗﺷﯾر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﺳوﻟو رﻗم  
ًاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات 
 .١٠,٠ًإﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، وﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻟﻣﺎل ﺑﻣﻘدار ﺟﻧﯾﺔ واﺣد، ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر رأس ا 
، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل ٢١,٠ ﺟﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو ٠٥,٠
 .، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٢١,٠ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘدار ﻋﺎﻣل واﺣد، ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو  
، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام ٠٤,٠ ﺟﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻧﺣو ٦,٧٨٢١
ﺧرى ، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷ%٠٤,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
ﯾؤدى % ١أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرى اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﺻوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ، ﻓﻠﻘد ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ١٠,٠، %٣١,٠إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ٢٥,٠وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣروﻧﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﻪ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو  
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻓﻰ اﻟزراﻋﻪ اﻟﻣﺻرﯾﻪ
أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ( ١)ﺑﺟدول ( ٤)وأﯾﺿﺎ ﺗﺷﯾر داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﻪ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﻪ رﻗم  
ًﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ % ١٩ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو 
 .١٠,٠ً ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، وﻗد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر
وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻣﻘدار ﺟﻧﯾﺔ واﺣد، ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو  
، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل ٩١,٠ ﺟﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻧﺣو ٠٨,٠
 .، ﻣﻊ ﺛﺑﺎت اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٩١,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘدار ﻋﺎﻣل واﺣد، ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﻧﺣو  
ﺧدام ﻋﻧﺻر ، ﺣﯾث أن زﯾﺎدة إﺳﺗ١٧,٠ ﺟﻧﯾﺔ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻧﺣو ٥,٠٨٢٢
، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى %١٧,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
٢١ 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ٠٩,٠وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣروﻧﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﻪ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو  
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻓﻰ اﻟزراﻋﻪ اﻟﻣﺻرﯾﻪ
 ﺟﻧﯾﺔ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن ﻗﯾﻣﺔ ٥,٨٢٣وﻟﻘد ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ ﻧﺣو  
ﯾﻌﻛس اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺗﻔوق اﻷﺟر اﻟذى ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﺔ، وﻟذﻟك ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﯾث أن ﻫذا 
زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺛﯾف إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ووﺟود إﺣﻼل ﻟﺻﺎﻟﺢ 
 .ًر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﯾﻌﻛس ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰﻋﻧﺻ
، اﻟذى ”ecirP wodahS“ًوﻧظرا ﻷن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻫو ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻪ، أى أﻧﻪ ﺳﻌر اﻟظل  
 ﻣﻊ ”robaL fo tcudorP lanigraM fo eulaV“ﯾﺗﺣدد ﻋﻧد ﺗﺳﺎوى ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل 
 .)W=LpMV(: ”egaW robaL“أﺟر اﻟﻌﺎﻣل 
، ٠,٨٧٠٢، ٣,٣٣٥١ًوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى وﻓﻘﺎ ﻟدوال اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻘدرﻩ ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو  
 ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، وﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ٥,٠٨٢٢، ٦,٧٨٢١
 ﺟﻧﯾﺔ ﻓﻰ ٦٠,٨، ٥٥,٤، ٤٣,٧، ٢٤,٥اﻋﻰ ﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ، ﻓﺈن اﻷﺟر اﻟظﻠﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزر)*( ﯾوم٣٨٢
 ﺟﻧﯾﻪ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرﻩ ٠٦,٢اﻟﯾوم وﻫو أﻛﺑر ﻣن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﯾوﻣﻰ اﻟﻔﻌﻠﻰ اﻟذى ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو 
 .، وﻟذﻟك ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج، وزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى(٤٠٠٢-٥٨٩١)
وﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﺟﺄت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  
ًاﻟﻣﻌدل، ﻹﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺻور اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟداﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ 
، وﻟذﻟك ﻓﺈن أﻓﺿل ﺳﻌر ٨٨,٠أﻓﺿل ﺗﻠك اﻟﺻور اﻟﺟﺑرﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ ﻧﺣو 
 . ﺟﻧﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﯾوم٦٠,٨ًﻰ ﻷﺟر اﻟﻌﺎﻣل وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو ظﻠ
ًوﻋﻣوﻣﺎ ﺗظﻬر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﻛﻔﺎءة إﻗﺗﺻﺎدﯾﻪ ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻛل ﻣن اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل  
ًﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ أن اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗم ﻓﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﻪ ﻟﻛل ﻣن ﻋﻧﺻرى رأس 
 . اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، ﻣﻊ ﻋدم وﺟود إﺳراف ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﺑطﺎﻟﻪ زراﻋﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﻪ
 :دور اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ
ﻹﺳﺗﻘراء دور اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ، وﻣن ﺛم اﻹﺣﻼل ﺑﯾن  
، وذات )SEC(دوﺟﻼس ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ -ر دوال إﻧﺗﺎج ﻛوبرأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، ﺗم ﺗﻘدﯾ
، ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف )SEV(ً، وأﯾﺿﺎ ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة )SECQ(اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗرﺑﯾﻌﯾﺔ 
ًﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻹﺣﻼل ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ، ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى 
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 :وﻟﻘد أﺳﻔر اﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﺗﻠك اﻟدوال اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﻪ ﻋن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 دوﺟﻼس ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ -إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب ( ٢)ﺑﺟدول ( ١)ﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ   
 ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ% ٢٩ﺣو ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﯾﺷرﺣﺎن ﻧ)1SMCA(اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ 
 ______________________________________
 . ﯾوم٣٨٢( = أﻋﯾﺎد وأﺟﺎزات رﺳﻣﯾﺔ )٠٣-( أﯾﺎم اﻟﺟﻣﻌﺔ )٢٥-( أﯾﺎم اﻟﺳﻧﺔ )٥٦٣= ﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟزراﻋﻰ اﻟﻛﺎﻣل أ*
٣١ 
، ذات اﻟﻣروﻧﺔ )SEC( دوﺟﻼس ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ -ﺗﻘدﯾر دوال إﻧﺗﺎج ﻛوب (: ٢)ﺟدول 
 ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع )SEV(، وذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة )SECQ(اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗرﺑﯾﻌﯾﺔ 











 ﻣﻌﺎﻟم داﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  
 qE اﻟﻧﻣوذج  a  n  r  d  s  R2 tseT aML hML nML
 1 1SMCA 06.9 1 92.0 67.0 87.0 29.0 **)8.79( 39.2 33.0 79.1
  )SEC( )4.1( - **)4.7( )5.1( **)5.5( 19.0    
 2 2SMCA 26.9 27.0 72.0 39.0 97.0 39.0 **)9.07( 89.1 45.0 99.1
  )SEC( )7.5( **)8.3( **)1.6( *)2.2( **)8.5( 29.0    
 1 atnemK 97.9 18.0 61.0 56.0 68.0 89.0 **)162( 39.1 15.0 79.1
  )SECQ( )9.0( **)5.4( **)3.8( **)9.2( **)1.6( 79.0    
 2 raknaveR 18.7 05.0 22.0 07.0 28.0 69.0 **)821( 21.2 17.0 39.1
  )SEV( )2.1( *)3.2( **)6.6( *)1.2( **)9.4( 59.0    
 :ﺣﯾث
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءةa = -
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔn = -
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻹﺣﻼلr = -
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗوزﯾﻊd = -
 .اﻟﻌﻣل/  اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل s = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t( اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم -
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب( ١٠,٠)،(٥٠,٠) ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار أو اﻟﻧﻣوذج ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )**(،)*( -
 .R2) (د، واﻟرﻗم اﻟﺳﻔﻠﻰ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل  ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾR2 = -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﻪ ﻟﻠﻧﻣوذج)F(  ﻗﯾﻣﺔ = F   -
 . إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ= aML  -
 . إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس= hML  -
 . إﺧﺗﺑﺎر ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ= nML  -
 (.٤)، (٢)، (١)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻊ : اﻟﻣﺻدر
٤١ 
ًﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى 
 .١٠,٠ًﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، وﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ً، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل ٠٦,٩د إﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءﻩ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو وﻟﻘ 
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻧﺣو واﺣد ﺻﺣﯾﺢ، وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن أن ﻣﻌﺎﻣل إﺣﻼل ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣﺣل ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻗد 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ٨٧,٠، وﻋﻠﻰ ذك ﻓﺈن اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ٩٢,٠ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻋﻧﺻر %١زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 . ، وﻫذا ﯾوﺿﺢ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ%٨٧,٠رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺣو 
ﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻪ  دوﺟﻼس ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣ-إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب ( ٢)ﺑﺟدول ( ٢)وﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ % ٣٩، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو )2SMCA(
ًاﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر 
 .١٠,٠ًﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، وﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ً، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل ٢٦,٩وﻟﻘد إﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءﻩ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
، وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن أن ﻣﻌﺎﻣل إﺣﻼل ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣﺣل ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻗد ﺑﻠﻎ ٢٧,٠اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻧﺣو 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن زﯾﺎدة ٩٧,٠د ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ، وﻋﻠﻰ ذك ﻓﺈن اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻗ٧٢,٠ﻧﺣو 
، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻋﻧﺻر رأس %١ﻧﺳﺑﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .، وﻫذا ﯾوﺿﺢ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ%٩٧,٠اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺣو 
 دوﺟﻼس ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ -إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر داﻟﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب ( ٢)ﺑﺟدول ( ٣)ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ % ٨٩، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو )SECQ(اﻟﺗرﺑﯾﻌﯾﻪ 
ًﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر 
 .١٠,٠ًاﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، وﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك 
ً، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل ٩٧,٩وﻟﻘد إﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءﻩ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
، وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن أن ﻣﻌﺎﻣل إﺣﻼل ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣﺣل ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻗد ﺑﻠﻎ ١٨,٠اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻧﺣو 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن زﯾﺎدة ٦٨,٠، وﻋﻠﻰ ذك ﻓﺈن اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ٦١,٠ﻧﺣو 
، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻋﻧﺻر رأس %١ﻧﺳﺑﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .، وﻫذا ﯾوﺿﺢ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ%٦٨,٠اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺣو 
 دوﺟﻼس ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ -ﺔ إﻧﺗﺎج ﻛوب إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر داﻟ( ٢)ﺑﺟدول ( ٤)ًوأﺧﯾرا ﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ % ٦٩، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن ﻣﺗﻐﯾرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو )SEV(اﻟﻣﺗﻐﯾرﻩ 
ًﻗﯾﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﻓﻰ ﺣﯾن ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر 
 .١٠,٠ًﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ، وﻟﻘد ﺛﺑﺗت ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ً، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻰ ﻣؤﺷرا ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل ١٨,٧وﻟﻘد إﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻔﺎءﻩ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو  
، وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن أن ﻣﻌﺎﻣل إﺣﻼل ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣﺣل ﻋﻧﺻر رأس اﻟﻣﺎل ﻗد ﺑﻠﻎ ٠٥,٠اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻧﺣو 
، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن زﯾﺎدة ٢٨,٠اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل ﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ، وﻋﻠﻰ ذك ﻓﺈن اﻟﻣروﻧﺔ ٢٢,٠ﻧﺣو 
، ﯾؤدى إﻟﻰ ﻧﻘص ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻋﻧﺻر رأس %١ﻧﺳﺑﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ ﺳﻌر رأس اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
٥١ 
 .، وﻫذا ﯾوﺿﺢ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ%٢٨,٠اﻟﻣﺎل ﺑﻧﺣو 
وﻟﻠﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﺟﺄت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  
ًاﻟﻣﻌدل، ﻹﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺻور اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟداﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج ذات اﻟﻣروﻧﺎت اﻹﺣﻼﻟﯾﻪ، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن داﻟﺔ 
ً، أﻓﺿل ﺗﻠك اﻟﺻور اﻟﺟﺑرﯾﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل )SECQ(اﻹﻧﺗﺎج ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗرﺑﯾﻌﯾﻪ 
، وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺗﺿﺢ وﺟود ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻪ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج ٧٩,٠د اﻟﻣﻌدل ﻟﺗﻠك اﻟداﻟﺔ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻧﺣو اﻟﺗﺣدﯾ
ً ٕاﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ وﺟود إﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﺗﻛﺛﯾف إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى واﺣﻼﻟﻪ ﻣﺣل رأس 
 .اﻟﻣﺎل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ
وﻫذا ﯾوﺿﺢ دور ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻛﺄﺣد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟرأﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﻛز  
ً ٕأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، وﻟﻌل ﺗوﻓﯾر واﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل 
ﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج ًزراﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ، ﯾﺗطﻠب ﺿرورة ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓﻘﯾﺎ، ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻰ ﻣﺷ
 .ٕاﻟزراﻋﻰ، واﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻰ إﺳﺗﺻﻼح واﺳﺗزراع اﻷراﺿﻰ اﻟزراﻋﯾﺔ
 :وﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧﻼص أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻰ أﻣﻛن اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻰ ﺿوء ﺗﻘدﯾرات دوال اﻹﻧﺗﺎج ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 
 .ًأﺳﻠوب اﻟﺗﻛﻧوﻟﺟﻰ اﻟﻣﺗﺎح ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى ﻣﻛﺛف ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ -١
 .وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى -٢
زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى اﻟزراﻋﻰ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛﺛﯾف إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ وﺟود  -٣
 .إﺣﻼل ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل
ً اﻟدراﺳﺔ، ﻧظرا ﻷن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋدم وﺟود ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل ﻓﺗرة -٤
 .اﻟﺣدى ﻟﻠﻌﺎﻣل ﻣوﺟﺑﺔ
 .ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻠﻌﺎﻣل أﻛﺑر ﻣن اﻷﺟر اﻟذى ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ -٥
وﺟود ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى، وﻫذا ﯾوﺿﺢ أن ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ  -٦
 .اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺗﻛون ﺑﻣﻌدل أﻗل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج
 :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﯾﻣﻛن ﻟﻠدراﺳﺔ وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻬوض ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  
 :ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ
اﻷﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻰ ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل، ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ  -١
ﺗﻔﻌﯾل اﻵﻟﯾﺎت واﻷدوات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻔﯾز اﻟزراع ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى، و
 .ﺣدﯾث ﻣﻛﺛف ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل
 .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﻹﺳﺗﺧدام ﻟﻸﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -٢
ﺻرف أﺟور زراﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﻪ، وﺗﻌﻛس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣل وﻣﺳﺗوى  -٣
 .اﻷداء، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟزراﻋﻪ اﻟﻣﺻرﯾﻪ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻰ واﻟﺣرﻓﻰ ﻟﻌﻣﺎل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻧﺷر اﻟوﻋﻰ  -٤




ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﻪ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ،  
وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟذى 
 .ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻟﻣوردﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ داﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ًوﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدﻩ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ وﺑﺻﻔﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل ورأس  
اﻟﻣﺎل، ﻓﺈن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ دور اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻰ ﻓﻰ اﻟطﻠب 
، وﻫل ﺗوﺟد ﺑطﺎﻟﺔ زراﻋﯾﺔ وﻣﺎ ﻫﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎلﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌ
ﻣﻘﻧﻌﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ظل ﺗﻔﺎﻋل ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ 
إﻧﺣراف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟراﻫن ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻋن اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل اﻟذى ﯾﺣﻘق اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، 
 .واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
وﻟﻘد ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر دوال اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﻌﺎدﻻت اﻹﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد، وﻣﻌﺎدﻻت  
 ﺗﻘدﯾر دوال اﻹﻧﺣدار ﻏﯾر اﻟﺧطﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﺔ
اﻹﻧﺣدار ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ، ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس، ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ 
وﻟﻘد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻪ ﺧﻼل . اﻟﻌﺷواﺋﻰ، وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹزدواج اﻟﺧطﻰ
 (.٤٠٠٢-٥٨٩١)اﻟﻔﺗرة 
ً ًوﻟﻘد ﺗﻧﺎول اﻹطﺎر اﻟﻧظرى واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ ﻟﻠﺑﺣث، ﺗوﺻﯾﻔﺎ رﯾﺎﺿﯾﺎ ﻟﺑﻌض دوال اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﻬدف  
ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟذى ﺗم اﻹﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﯾﻪ، ﻹﺷﺗﻘﺎق اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر، اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾن رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل 
ف ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻌﻣل ﻋن أﺟر اﻟﻌﺎﻣل، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘد ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﻪ ﺑﺗﻘدﯾر دوال إﻧﺣرا
دوﺟﻼس ذات اﻟﻣروﻧﺔ -دوﺟﻼس، ﺳوﻟو، واﻟﻠوﻏﺎرﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﯾﺔ، وﺗم ﺗﻘدﯾر دوال إﻧﺗﺎج ﻛوب-إﻧﺗﺎج ﻛوب
اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ذات اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗرﺑﯾﻌﯾﺔ، وذات اﻟﻣروﻧﺔ 
 اﻹﺣﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة
وﻗد أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ وﺟود ﻛﻔﺎءة ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى، ﻛﻣﺎ إﺗﺿﺢ أن أﺳﻠوب  
اﻟﺗﻛﻧوﻟﺟﻰ اﻟﻣﺗﺎح ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى ﻣﻛﺛف ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ، وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة 
ﻟﺑﺷرى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ وﺟود إﺣﻼل ﺑﯾن ﻋﻧﺻرى رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل، ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧﺻر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل ا
اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺷرى ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب رأس اﻟﻣﺎل، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ ﻋدم وﺟود ﺑطﺎﻟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻰ 
اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﻫذا ﺑﺟﺎﻧب أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣدى ﻟﻠﻌﺎﻣل أﻛﺑر ﻣن اﻷﺟر اﻟذى ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ، 
 .وأﯾﺿﺎ وﺟود ﺗﻧﺎﻗص ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﺔ ﻓﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟزراﻋﻰ اﻟﻣﺻرى
وأﺧﯾرا أوﺻت اﻟدراﺳﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓﻰ إﺳﺗﺧدام رأس اﻟﻣﺎل،  
ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﻪ، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت زراﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ إﺳﺗﺧدام ﻟﻸﯾدى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻊ 
ﻛس إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﻪ، وﻧﺷر اﻟوﻋﻰ اﻟﺗدرﯾﺑﻰ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﺻرف أﺟور زراﻋﯾﺔ ﺗﻌ
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Summary 
he agricultural sector plays an important and a vital role in achieving the 
economic growth, furthermore, the labor input is considered one of the most 
important inputs in the economy, especially in the agricultural sector, which 
contribute in increasing production. Achieving the economic efficiency depends on 
the efficient use of resources, i.e., labor, that interacts with the other inputs to 
determine the optimal combination from inputs within the production process. 
 Due to the prevailing economic relations among inputs, especially, labor and 
capital, the objective of this study, is to explore, the role and effect of 
technological change on demand of the Egyptian agricultural labor, the disguised 
agricultural unemployment, that affects deviation the actual use of labor from the 
optimum level, that leads to achieve the optimal and maximum efficiency in the 
Egyptian agricultural sector. 
 To achieve and these objectives,  the study estimated linear production 
functions, i.e., Cobb-Douglas, restricted Cobb-Douglas, Solow, Transcendental 
Logarithmic Production Functions. Also estimated nonlinear production functions, 
i.e., Constant Elasticity of Substitution Cobb-Douglas, Generalized Elasticity of 
Substitution Cobb-Douglas, Quadratic Constant Elasticity of Substitution Cobb-
Douglas, Variable Elasticity of Substitution Cobb-Douglas Production Functions. 
The study detected and correction the econometric problems that affect the 
estimates , i.e., autocorrelation, heteroscedasticity, non normality of the 
error term, and multicollinearity. The study obtained data from different 
sources, through the period (1985-2004). 
 The results of the study indicated that, there is efficiency of using agricultural 
labor input, where the labor productivity exceeds the labor farm wage, also there is 
decreasing in the  return to scale, disguised unemployment does not exist in the 
Egyptian agricultural sector, also there is a substitution between labor and capital, 
tends to labor, as a result of labor intensity, that exhibits and reflects that the 
available technology in Egypt is labor intensive, and lead to increase the demand 
of human labor input. 
 Finally, the study recommended that, technological tools non intensive capital 
should be applied, to encourage the demand on labor, investing in the agricultural 
projects that capture human labor, developing education and training in 
agricultural sector, and increasing wages that reflect the real value of  marginal 
product of labor and his productivity to achieve the efficiency of human labor 
input in the Egyptian agricultural sector. 
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